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A soc iedade  con temporânea ,  uma soc iedade  em cons tan te
transformação, coloca o professor diante de desafios aos quais nem
sempre ele consegue responder, quer pela limitação inerente a sua
formação, quer pela impossibilidade de dedicar-se suficientemente ao
desenvolvimento de suas competências e habilidades no ensino de
línguas ao longo de sua vida acadêmica, ou ainda pelo avanço
tecnológico e tendências metodológicas que são parte da dinâmica de
uma sociedade em mutação. Nessa perspectiva, o Projeto de Extensão
''Aperfeiçoando a Língua Inglesa no Vale do Taquari'' objetiva qualificar o
professor de Língua Inglesa do Ensino Fundamental e do Ensino Médio,
das diferentes redes de ensino de abrangência da UNIVATES Centro
Universitário; promover encontros com os professores para discussão e
avaliação de sua prática docente; desenvolver cursos de aperfeiçoamento
didático-pedagógicos nas diversas micro-regiões do Vale do Taquari;
promover o ''IX Encontro Estadual de Professores de Língua Inglesa'',
bem como o ''I Concurso Estadual de Leitura em Língua Inglesa'', na
UNIVATES; oferecer aulas de reforço de Língua Inglesa aos acadêmicos
da UNIVATES, com o intuito de minimizar as suas dificuldades com vistas
ao aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. O presente
projeto envolve professores e acadêmicos da Instituição, bem como
alunos e professores de Língua Inglesa do Ensino Fundamental e Médio
das diferentes redes de ensino da região. As oficinas e os encontros de
aperfeiçoamento acontecem ao longo de 2008 no Laboratório de Línguas
da UNIVATES. Enquanto que as reuniões para discussão e avaliação da
prática docente ocorrem nas micro-regiões do Vale do Taquari, contando
com a coordenação e apoio dos professores de Língua Inglesa da
U N I V A T E S .  E n t e n d e m o s  q u e  a  d i s c u s s ã o  d o  p r o c e s s o
ensino-aprendizagem é uma discussão permanente, contextualizada, que
propicia a reflexão e a atualização do professor - para que tenha o perfil
adequado à demanda regional - um profissional preparado, conhecedor e
crítico de sua prática, flexível no uso das diferentes abordagens
metodológicas e do uso das tecnologias da informação, com as quais
alunos e professores convivem, e, das quais, direta ou indiretamente
participam. A UNIVATES, como irradiadora do conhecimento, inserida
neste contexto de mudanças, engaja-se através de seus Projetos de
Extensão, com ações que contribuem para o aperfeiçoamento constante
dos profissionais comprometidos com o desenvolvimento regional.
